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統一理論 三 >(時空論 )
(a)
















例であるoこれらは,我々が住む時空が何故 4次元かということにも関連 してくるに違いなくて, GUT
又はW-S理論に見られるいくつかの不自然な事柄 (例えばHiggsBosonの存在)の解決の糸口を与える
かもしれない｡
(C) 強い相互作用が QCD (Quantum Chromo-dynamics)で記述される可能性はあるわけだが,
今の所,漸近的自由性の成立する領域以外では確証らしきものがあるわけではない｡仮 りにQCDを取る





W (Il)-Pexp i 乙 g irA 〟 d xP)
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松柳 : 先程のお話の中に出て来た, 7年の7という数字の意味は何ですか ?
吉川 : ラッキー ･セブンです｡
小沼 : 物質 (matter)が qual●kであるか ?というquestionmarkがあったが,leptonはどうお考えで
すか ? leptonは変なもので electronというのは非常に基本的な matterであるかのようですが
他のpとか でとかは一体,自然界で何の役割 を果 しているのか｡存在 して相互作用がでてくるので
すが,変なものですね｡
吉川 : 私は最近 QFDではなくてQCDだけを考えていたんでうっかり leptonを落した｡ quarkと
1eptonがmatterか ?とい うように問題 を訂正する｡
山口: 吉川さんが話されたことは,正 しい道を歩いていると信 じていられるのか ?
佐藤 : 私 も同様のことを質問したい｡ゲージ理論を基にした統一場の方向を話されたが,これ以外の可
能性はあるのか｡
吉川 : 私は京都駅から基研に来るのにも,バスに乗ったあとになっても,これが本当に基研に行 くバス









かかって実験 したら全部ご破算だとしたらつまらん｡やはりいくつかの crucialな stepでの実験
的テストが必要だと思 うので,それについてアイデアがありますか｡例えば protonの decay と
かいうよ うな途方もないものはやめにして,もう少 し手軽に安 くできる実験的テストはないですか｡
吉川 : 私には分らないですね. protonの lifetimeを測れというのを言い忘れたので,それを言お う
と思ってたら,それを言ってはいかんということなので- (笑 )｡ もうちょっと考えて,今夜にで
も- (笑 )0
小川 : QCl)に結着をっけるというのが非常に大事だとおっしゃったのですが,おそらく閉 じ込めに成
成すれば,それが一つの結着だと思 うのですが.逆の場合はどうなるのか｡
吉川 : 近似に依 らないでQCD特有の Sum ruleのようなものを出してみるのがよい｡ Adler-Weis-






座長 : 山口さんのこれからの質問は ト 般討論｣の中- くりこみ可能でしょうか:(笑 )0
吉川 : 可能です｡
座長 : さっき,吉川さんが ｢基研に於ける物理学｣はないと言われたが,私 も同感で,冒頭で申し上げ
たようにこの SeSSionは本当は ｢物理学における基研｣ということで したので, もう一度了承顧い
ます｡
討 論
司会 益 川 敏 英 , 三 輪 浩 , 山村 正俊














研は向 うべきだ, というような提案があったように思 う｡以上が,私の印象で,そんなことは言っ
てないとおっしゃるかもしれないが,その辺も含めて活発な討論をお願いします｡
山口 : 吉川さんに質問したことで言いたいことですが｡先月,スイスで 20TeVの proton,p亨あるい
は,数百 GeVの e+e- colidingbeam についての Workshopがあったときに,あまり実験屋
が理論過信を振 り回すので,腹が立って言ったことを,くりかえして言いたいのですが,かつて統
一場の理論 というのは EinsteinとInfeldが電磁場と重力場を基にして試みたわけです｡ Weylも
やった｡しかしこれは物理としては完全な失敗で, Weylがこれを新 しい数学の lClapterを拓
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